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EDITORIAL 
 
 
 
Prof. Lauro Brito de Almeida, Phd., FEA/USP 
 
Editor Executivo 
 
 
 
Com grande satisfação registramos o 
lançamento do número 2 da Revista de 
Contabilidade e Controladoria – 
RC&C, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação Mestrado em Contabilidade 
da Universidade Federal do Paraná - 
UFPR.  
Este número 2, vol. 1, seguindo a 
filosofia da revista apresenta uma 
entrevista com o Prof. Dr. Masayuki 
Nakagawa. Esta entrevista para além da 
história viva da contabilidade mostra a 
vanguarda do pensamento brasileiro de 
contabilidade. 
A partir deste volume, apresentamos a 
seção de "nós erramos" para fazer as 
correções de erros nos números antigos, 
artigos e comentários ou correções dos 
autores. 
O primeiro artigo Relação dinâmica 
entre retorno, volume de negociações e 
volatilidade das ações das empresas de 
capital aberto do agronegócio 
brasileiro verifica a a dinâmica do 
retorno, volume negociado e volatilidade 
das 25 empresas do agronegócio, com 
participação na Bolsa de Valores de São 
Paulo. O artigo mostrou a relação 
dinâmica entre retorno, volume 
negociado e volatilidade das ações das 
empresas de capital aberto no 
agronegócio, os autores são Valéria 
Gama Fully Bressan, João Eustáquio de 
Lima, Marcelo José Braga, da 
Universidade Federal de Viçosa e 
Aureliano Angel Bressam, da 
Universidade Federal de Minas Gerais. É 
uma abertura para a discussão da 
aplicação da contabilidade de 
pensamento. 
Este artigo determina as semelhanças e / 
ou diferenças no comportamento dos 
retornos e volatilidade das empresas de 
capital aberto do agronegócio brasileiro 
No segundo artigo, modelo de cálculo 
dos custos de manutenção de 
ferramentas de perfuração de poços de 
petróleo, foi escrita por Antonio 
Henriques de Araújo Júnior, Pedro 
Pereira Nunes Filho, UERJ - 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e Isabel Cristina dos Santos e 
José Glênio Medeiros de Barros, os 
pesquisadores do PPG Mestrado em 
Gestão e Desenvolvimento Regional 
UNITAU. Eles procuraram demonstrar a 
viabilidade de implementação de um 
sistema de custeio de ferramentas de 
perfuração de petróleo, o modelo 
proposto é baseado no método de custeio 
por atividade, custo ABC. 
O terceiro artigo, análise da 
inadimplência de uma instituição de 
ensino do paraná a partir da resolução 
2.682/99, escrito por Juliana Cândido 
Custódio, Wesley Vieira da Silva, 
Daniela Torres da Rocha, e Edson Erthal 
de Medeiros, todos autores da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná- PUC-
PR, trata da relação entre a inadinplencia 
dos alunos e a aplicação da resolução 
2.682/99 do BACEN, para calcular uma 
possível Provisão Para Devedores 
Duvidosos (PDD). 
O quarto artigo, uma análise qualitativa 
do proceder sócio-interacionista de 
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vygotsky sob a ótica docente em 
contabilidade, por Jorge Expedito de 
Gusmão Lopes, Marcos Gomes Feitosa 
Gilson, Aldemar de Araújo Santos, 
Francisco José Ribeiro Filho, Maria 
Marcleide e Macedo Pederneiras Carlos 
Bezerra Professor Universidade Federal 
de Pernambuco-UFPE, representa a força 
do pensamento que vem fora do eixo 
sudeste. Este artigo propõe uma reflexão 
sobre a educação de contabilidade de uma 
visão singular de ensino, baseada em um 
padrão de aprendizagem na Teoria Sócio-
interacionista de Vygotsky. 
O quinto artigo, implementando o 
Balanced Scorecard para organizar o 
Terceiro Setor por Eric Costa da Silva, 
Marco Aurélio Vallim Reis da Silva, 
Paulo Quintairos e Edson Aparecida de 
Araújo Querido Oliveira, todos os 
professores do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGA) da 
UNITAU, é o relato de um estudo de 
caso em uma organizaçõão Terceiro Setor 
e contextualiza o papel das instituições no 
exterior e também argumentam que a 
gestão destas organizações, é difícil 
devido às características inerentes ao 
sector. 
 
Desejamos a todos uma excelente leitura.
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EDITORIAL 
 
 
 
Prof. Lauro Brito de Almeida, Dr, FEA/USP 
 
Senior Editor 
 
 
With great satisfaction we present the 
second number of the Journal of 
Accounting and Controlling - C & C 
linked to the Post-Graduate Master of 
Accountancy from the Federal University 
of Parana - UFPR. 
In this number, according to the program 
of the magazine we present an interview 
with Prof. Dr. Masayuki Nakagawa. This 
interview not only registers the live 
history of accounting but show the 
leading edge of the Brazilian way of 
thinking accounting. 
From this volume we introduce the 
section of "we go wrong" to make 
corrections of errors in ancient numbers, 
articles and comments or corrections of 
the authors. 
The first article, the dynamic relation 
between returns, trading volume and 
volatility in brazilian stock-listed 
agribusiness companies, examines the 
dynamics of return, trading volume and 
volatility of 25 agribusiness companies 
with participation on the Stock Exchange 
of São Paulo. This article verifies the 
similarities and/or differences in the 
behavior of the returns and volatility  of 
the Brazilian agribusiness shares 
negotiated in the stock Exchange. The 
authors are Valeria Gama Fully Bressan, 
Joao Eustaquio de Lima, Marcelo José 
Braga, Federal University of Viçosa and 
Aureliano Angel Bressam, Federal 
University of Minas Gerais. That opens a 
new reflection of the application of the 
accounting thought. This article 
determines the similarities and/or 
differences in the behavior of returns and 
volatility of publicly traded companies in 
Brazilian agribusiness. 
On the second article, a Maintainance 
Cost Model Oil Drilling Tools, was 
written by Antonio Henriques de Araujo 
Junior, Pedro Pereira Nunes Filho, UERJ 
- State University of Rio de January and 
Isabel Cristina dos Santos and José 
Glênio Medeiros de Barros, Researchers 
at PPG's Master in Management and 
Regional Development UNUTAU. They 
shows feasibility of implementing a 
costing system, with the proposed model 
based on the method of costing activity, 
to determine the cost of maintenance of 
tools used in drilling oil wells the 
proposed model is based on the ABC 
cost. 
The third article, analysis of failure of 
an high school of Parana from 
resolution 2682/99, authors Juliana 
Cândido Custódio, Wesley Vieira da 
Silva, Daniela Torres da Rocha and 
Edson Erthal de Medeiros, from the 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná- PUC-PR, deals with the 
enrollments of IES and the 
implementation of resolution 2682/99 of 
the Central Bank (BACEN) to calculate a 
possible Provision for Loan Losses 
(PLL). 
The fouth article, a qualitative analysis 
of social - interactionist of Vygotsky 
the perspective in accounting teaching, 
authors Jorge Expedito de Gusmão 
Lopes, Marcos Gilson Gomes Feitosa, 
Aldemar de Araújo Santos, José 
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Francisco Ribeiro Filho, Marcleide Maria 
Macêdo Pederneiras and Carlos Bezerra, 
Professor from Pernambuco Federal 
University – UFPE, represents the 
strenght of accounting thought outside 
the southeast axis. The article proposes 
the reflection of the education in 
accounting under a new educational 
vision, grounded in a form of learning 
apart from technicalities, according to the 
Social-Interactionist Theory of Vygotsky. 
The fifth article, Aplicação do balanced 
scorecard a uma organização do 
Terceiro Setor from the authors Érico da 
Silva Costa, Marco Aurélio Vallim Reis 
da Silva, Paulo Quintairos e Edson 
Aparecida de Araújo Querido Oliveira 
Professors from the Programa de Pós 
Graduação em Administração (PPGA) of  
UNITAU is the report of a case study in a 
Third Sector organization contextualizes 
the role of these institutions and also 
analyse the difficulty of management of 
these organizations due to the inherent 
characteristics of the sector. 
 
We wish all of you an excellent reading.
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